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Yalnızlaşan insanlığın kurtuluşu
Kültür Servisi - Desenlerini Abidin Dino-
nun çizdiği ve Şişli Belcdiyesi’nin katkı­
larıyla gerçekleştirilen, “Dayanışma Anı­
tı”, Büyükşehir Belediye Başkanı Nurettin 
Sözen, Şişli Belediye Başkanı Fatma Girik 
ve Abidin Dino tarafından törenle açıldı.
Mimar Metin Deniz tarafından 
projelendirdiği, heykeltraş Yunus Tonkuş- 
un bronz dökümünü yaptığı ve Yaşar 
Kemal’in girişimleriyle Maçka Teknik 
Üniversitesi’nin önüne dikilen anıtın açılış 
törenine, aralannda çok sayıda sanatçı ve 
öğrencinin bulunduğu kalabalık bir izleyici 
kitlesi katıldı.
Nişantaşı Kız Lisesi korosunun söy­
lediği ve Şişli Belediye Başkanı Fatma 
Girik’in eşlik ettiği şarkılarla neşeli bir 
biçimde başlayan törene, Fatma Girik ve 
Abidin Dino’nun konuşmalarıyla devam 
edildi. Girik, dayanışmanın en güzel 
örneğinin bu anıt olduğunu belirterek, 
anlamlı eserin Şişli’de yer almasına Yaşar 
Kemal’in önayak olduğunu söyledi. 
Abidin Dino da, bu eserle kendi çocuğunu 
gördüğünü belirterek, anıtın İstanbul'da
Abidin Dino
başlayan 10 heykellik dizinin ilki olduğunu 
söyledi.
İstanbul'a kalıcı bir sanal eseri kazandı­
rmanın büyük bir mutluluk olduğuna
değinen Prof.Nurettin Sözen, bu tür 
eserlerin üç medeniyetin kesiştiği yer olan 
kente çok yakıştığını ifade etti. İstanbul’da 
çeşitli zaferlerin anısına dikilmiş “anıt 
direkler” bulunduğunu söyleyen Sözen, 
“Bu sütunlar, üzerlerindeki gizemli yazı ve 
semboller ile geçmişin seslenişi gibidirler”- 
dedi. Sözen, Abidin Dino gibi. Türk 
kültürünün Batı’daki en başarılı temsilcile­
rinden birinin, kendi ülkesine yüzyıllar 
sonraya kalacak böyle bir sütun hediye 
etmesinin de çok anlamlı olduğunu 
vurguladı. Sözen, “Dino gibi çağın geli­
şimlerine karşı duyarlı bir sanatçının, bu 
temaya dikkat çekmesi herhalde nedensiz 
değil. Dayanışma, çağımızda giderek 
yalnızlaşan, yabancılaşan insanlığın 
kurtuluşu olabilecek bir kavramdır”dedi. 
Konuşmalardan sonra üç yolun kesiştiği 
üçgen şeklindeki bir alanda bulunan 
"Dayanışma Anıtı”, ilginç bir yöntemle 
açıldı. Anıtın kurdelelerini Sözen ile Dino 
keserken, üzerinde bulunan örtüyü de bir 
vincin kepçesine binerek, yukarı çıkan 
Fatma Girik açtı. Dayanışma Anıtı’, Maçka tTL binasının önünde yer alıyor.
Taha Toros Arşivi
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